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Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help
¥3,600,000 (Direct Cost: ¥3,600,000)
Fiscal Year 2007: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000) 
Fiscal Year 2006: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,300,000) 
Fiscal Year 2005: ¥1,400,000 (Direct Cost: ¥1,400,000)
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2007[Journal Article] Circulating Leukemic Myeloid Dendritic Cells from Patient with Leukemia Elicit CDK2-Specific CTLs from Allogeneic HLA-A24+ Naive CD8+ T Cells 
2006




[Journal Article] Two Cyclin-Dependent Kinase Derived Peptides Are Potential Leukemia-Associated-Antigens To Eradicate Acute Myeloid Leukemia Cells After Allogeneic
Stem Cell Transplantation

2008[Presentation] ⽩⾎病細胞由来樹状細胞は健常者のT細胞を刺激してCDK2ペプチド特異的CTLを誘導する 
